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ABSTRAK 
 
REKONSTRUKSI LKPD UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN 
DAN PENGUASAAN KONSEP PESERTA DIDIK PADA 
 MATERI SISTEM EKSKRESI  
 
Fauziani Rahmadatillah  
1500561 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) hasil rekonstruksi terhadap 
keterlibatan dan penguasaan konsep peserta didik pada materi sistem 
ekskresi manusia. Rekonstruksi LKPD dilakukan karena pada penelitian 
sebelumnya menunjukkan hasil analisis keberadaan komponen Diagram 
Vee pada LKPD praktikum masih rendah. Padahal rubrik Diagram Vee 
merupakan rubrik yang biasa digunakan dalam pengembangkan kegiatan 
praktikum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek 
penelitian ini yaitu kelas XI IPA 1 di SMA Bandung dengan jumlah 28 
peserta didik. Instrumen yang digunakan adalah rubrik keberadaan 
komponen Diagram Vee, lembar observasi keterlibatan peserta didik dan 
soal tes penguasaan konsep yang terdiri dari soal pilihan majemuk. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) keterlibatan peserta didik dalam proses 
pembelajaran sekitar 79,17% (2) penguasaan konsep peserta didik 
berdasarkan kategori termasuk kategori baik, 96,43% peserta didik 
mencapai nilai kriteria ketuntasan maksimum (KKM), dan rata-rata N-
gain sebesar 0,72. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 
penggunaan LKPD hasil rekonstruksi terhadap keterlibatan dan 
penguasaan konsep peserta didik. 
 
Kata Kunci: Rekonstruksi LKPD, Keterlibatan Peserta Didik, Penguasaan 
Konsep Peserta didik, Sistem Ekskresi 
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ABSTRACT 
 
RECONSTRUCTION OF STUDENT WORKSHEETS TO INCREASE THE 
ENGAGEMENT AND STUDENTS’ CONCEPT MASTERING  
IN LEARNING THE EXCRETORY SYSTEM 
 
 
Fauziani Rahmadatillah  
1500561 
 
This research was aimed at investigating the information about the use of 
the Student Worksheet (LKPD) the results of reconstruction about the 
involvement and mastery of students' concepts in the material of human 
excretion system. Reconstruction of student worksheets was done because 
the previous research shows analysis results the component of diagram vee 
in the eksperiment  students worksheet is low. Whereas, the diagram Vee's 
rubric is usually used for developing eksperiment  students worksheet. 
This research is a descriptive research. The subject of the research are 28 
students of grade XI IPA in senior high school Bandung. The instrument 
that used is the rubric of component of diagram Vee's existence, 
observation worksheet in students engagement and test of mastering 
concept that consist is multiple choice. The result of the research shows : 
(1) students engagement in the class is about 79,17%; (2) students' 
mastery of concepts based on categories is good, 96.43% of students 
achieve maximum completeness criteria (KKM), and an average N-gain of 
0.72. This showed the influence of use reconstruction  of student 
worksheets on the student engagement and mastery of student concepts. 
 
Keywords : Reconstruction Of Student Worksheets, Student Engagement, 
Student’s Consepts Mastering, Excretory System 
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